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 AppendixⅦ： ECOWAS諸国のマクロ経済指標　2007
UEMOA加盟国
トーゴセネガルニジェールマリギニアビサウ
コートジ
ボワール
ブルキナ
ファソベナン
６５８５（２３）１２３７９（４４）１４２２６（５０）１２３３７（４４）１６９５（０６）１９２６２（６８）１４７８４（５２）９０３８（３２）人口（千人）
２５３７（１２）１０９４６（５３）４２８０（２１）７１１３（３５）３５７（０２）１９８１０（９６）７１３５（３５）５５３８（２７）（百万ドル）
３８５８８４３０１５７７２１１１０２８４８３６１３１人あたり
２７４１６５１６１２４４２６８４７８７３５５輸出（対％）
４８１３２７２１２２３１３７０２９８１９６１６２輸入（対％）
１７（３８）４７（１０５）０７（１６）１９（４２）１０（２２）１９３（４３１）２４（５４）１２（２７）対外債務（１０億ドル）
７３０４３９１７５２８５２８６３１０４６３３９２１３対外債務（対％）
００８０１４３６１１５１６１５３５０債務サービス（対輸出％）
合計シェラレオネ
ナイジェ
リアリベリアギニアガーナガンビア
カーボヴェ
ルデ
２８３１０２（１０００）５８６６（２１）１４８０９３（５２３）３７５０（１３）９３７０（３３）２３４７８（８３）１７０９（０６）５３０（０２）人口（千人）
２０５７１（１０００）１６６８（０８）１２４０００（６０３）７１６（０３）４７４３（２３）１４８３０（７２）６４０（０３）１３９７（０７）（百万ドル）
７２７２８４８３７１９１５０６６３２３７５２６３４１人あたり
―２０２４９８２６２２３５２７４２３５６３輸出（対％）
―３０２２９０６３２２５４５１４６９６４７１輸入（対％）
４４８（１０００）０８（１８）０７（１６）０７（１６）２９（６５）５７（１２７）０３（０７）０８（１８）対外債務（１０億ドル）
２１９５４０２７１０２３６３４４７３８１６５２１対外債務（対％）
―３６３１―１３３３８３１４１０７債務サービス（対輸出％）
注：人口、、対外債務の括弧内は全体に対する比率。
出所：	
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